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The Relationships between Step-Length,





























2.5%, 5%であり,歩数は, 76歩/分, 96歩/分,そして116歩/分,また歩幅は>.5






身長 体重 下肢長 体脂肪 率 最大酸素 摂取量 最高心 拍数
被験 者 年齢
cm kg cm % l/ 分 ml′kg′分 拍 / 分
S . S 21.7 1 75 .6 65 .5 9 3 .9 9 .8 3 .96 60 .5 186
K . T 22 .4 1 7 1 .4 64 .5 88 .0 13 .2 3 .86 59 .8 19 2




歩幅 身長に対する 下肢長に対す る 歩 数 (歩/ 分)
歩幅の割合 * 歩幅の割合 *
an % % 7 6 9 6 1 1 6
歩行速度 (m / 分)
36.5 21.5 41.1 28 35 42
45 26.6 50.7 34 43 52
58.5 34.5 66.9 45 56 68
65 38.4 73.2 50 62 75
75 44.3 84.5 57 72 87





















































































































































































分からは急激に増えている.運動強度を示すMetsは, 28m/分で,勾配0962.1, 2.5% 2.7,
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